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Background of this research is the lowness of writing skill of narrative 
essay of 4
th 
grade students of SD 2 Kesambi. It is based on the result of previous 
observation showed that 62% 4
th 
grade students of SD 2 Kesambi have difficulties 
on developing the idea because of the teacher often using conventional model, not 
using media of learning. Therefore, implementation of Consept Sentence model 
assisted by media comic is hoped can improve writing skill of narrative essay of 
4
th 
grade students of SD 2 Kesambi. The statement of the problem of this research 
are (1) how is the activity of learning process of 4
th 
grade students of SD 2 
Kesambi on implementation of learning model Consept Sentence assisted media 
comic to improve writing skill of narrative essay, (2) how is the teacher skill on 
implementing learning model of Consept Sentence assisted by media comic to 
improve writing skill of narrative essay, (3) how is the improvement of writing 
skill of narrative essay after implementing learning model of Consept Sentence 
assisted by media comic. The objective of this research are (1) describing activity 
of students learning of 4
th 
grade students of SD 2 Kesambi on implementation 
learning model of Consept Sentence assisted by media comic to improve writing 
skill of narrative essay, (2) describing teacher skill on implementing learning 
model of Consept Sentence assisted by media comic to improve writing skill of 
narrative essay, (3) describing improvement of writing skill of narrative essay 
after implanted learning model of Consept Sentence assisted by media comic. 
Writing skill of narrative essay is an skill of someone on writing an essay 
to tell past event that happened or story that is added imajination by the writer. 
Learning model of Consept Sentence is a learning model that is begined by 
conveying competence, learning material, grouping, giving key words to be 
developed become a sentence and paragraph, group presentation and learing 
conclusion. Media comic is serial picture that will create a story, expressing and 
telling the picture more detail than series picture. 
This research is a Classroom Action Research (CAR) that is implementing 
2 cycles with learning model of Consept Sentence assisted by media comic with 
steps (1) planning, (2) action, (3) observation, (4) analysis and reflection. Method 
to collect the data using tes, observation, interview, and documentation. 
Technique to analyse the data that is used are qualitative and quantitative. 
The result of cycle 1 showed student activity on cycle 1 reached 73% 
belongs to high qualification and having improvement on cycle II reached 89% 




75% belongs to high qualification and having improvement on cycle II become 
91% belongs to very high qualification. The last result of writing narrative essay 
mark showed completeness on cycle 1 reached 71% belongs to high qualification 
and on the cycle II improved become 91% belongs to very high qualification. 
Conclusion of this research is the implementation learning model of 
Consept Sentence assisted by media comic can improve writing skill of narrative 
essay and teacher skill on managing the learning of Indonesian subject on writing 
narrative essay of 4
th 
grade students of SD 2 Kesambi. Suggestion of this research, 
students should be brave to convey their opinion, more over team work is needed 
to reach the maximum result. The teacher should using innovative learning model 
and create the fun situation learning. The school should provide tools that is 
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Model Pembelajaran Consept Sentence Berbantuan Media Komik pada 
Siswa Kelas IV SD 2 Kesambi. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. 
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Kata Kunci: Keterampilan Menulis Karangan Narasi, Consept Sentence, Media 
Komik 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterampilan menulis 
karangan narasi siswa kelas IV SD 2 Kesambi. Hal ini didasarkan pada hasil 
observasi awal yang menunjukkan bahwa sebanyak 62% siswa kelas IV SD 2 
Kesambi mengalami kesulitan dalam mengembangkan gagasannya dikarenakan 
guru lebih sering menggunakan model konvensional dan tidak menggunakan 
media pembelajaran. Oleh sebab itu, penerapan model Consept Sentence 
berbantuan media komik diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis 
karangan narasi pada siswa kelas IV SD 2 Kesambi. Rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah (1) bagaimanakah aktivitas belajar siswa kelas IV SD 2 
Kesambi terhadap penerapan model pembelajaran Consept Sentence berbantuan 
media komik untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi, (2) 
bagaimanakah keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran Consept 
Sentence berbantuan media komik untuk meningkatkan keterampilan menulis 
karangan narasi, (3) bagaimanakah peningkatan  keterampilan menulis karangan 
narasi setelah diterapkannya model pembelajaran Consept Sentence berbantuan 
media komik. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan aktivitas belajar 
siswa kelas IV SD 2 Kesambi terhadap penerapan model pembelajaran Consept 
Sentence berbantuan media komik untuk meningkatkan keterampilan menulis 
karangan narasi, (2) mendeskripsikan keterampilan guru dalam menerapkan 
model pembelajaran Consept Sentence berbantuan media komik untuk 
meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi, (3) mendeskripsikan 
peningkatan  keterampilan menulis karangan narasi setelah diterapkannya model 
pembelajaran Consept Sentence berbantuan media komik. 
Keterampilan menulis karangan narasi adalah keterampilan seseorang 
dalam menulis karangan dengan tujuan menyampaikan peristiwa yang telah 
terjadi atau cerita yang dibumbuhi imajinasi penulis. Model pembelajaran Consept 
Sentence adalah model pembelajaran yang diawali dengan menyampaikan 
kompetensi, sajian materi, pembentukan kelompok, pemberian kata kunci untuk 
dikembangkan menjadi sebuah kalimat dan paragraf, presentasi kelompok dan 
penyimpulan pembelajaran. Media komik adalah gambar seri berurutan yang 
membentuk cerita, yang dalam pengungkapan dan penceritaan gambarnya lebih 
detail daripada gambar seri. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
menerapkan dua siklus dengan model pembelajaran Consept Sentence berbantuan 




(3) observasi, dan (4) Analisis dan refleksi. Mengenai metode pengumpulan data 
menggunakan tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan meliputi teknik kualitatif dan kuantitatif 
Hasil penelitian pada siklus I menunjukan aktivitas siswa siklus I 
mencapai persentase 73% dengan kualifikasi tinggi dan mengalami peningkatan 
siklus II mencapai persentase 89% dengan kualifikasi sangat tinggi. Keterampilan 
guru dalam  pembelajaran siklus I mencapai persentase 75% dengan kualifikasi 
tinggi dan mengalami peningkatan siklus II menjadi 91% dengan kualifikasi 
sangat tinggi. Hasil nilai akhir menulis karangan narasi menunjukkan persentase 
ketuntasan pada siklus I mencapai 71% dengan kualifikasi tinggi dan pada siklus 
II meningkat menjadi 91% dengan kualifikasi sangat tinggi. 
Simpulan dalam penelitian ini yakni penerapan model pembelajaran 
Consept Sentence berbantuan media komik dapat meningkatkan keterampilan 
menulis karangan narasi, dan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
bahasa Indonesia materi menulis karangan narasi pada siswa kelas IV SD 2 
Kesambi. Saran dalam penelitian ini, siswa hendaknya berani mengungkapkan 
pendapat, selain itu kerjasama kelompok juga perlu ditingkat agar hasil yang 
diperoleh lebih maksimal. Bagi guru hendaknya menggunakan model 
pembelajaran inovatif dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bagi 
sekolah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 
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